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Abstrak,  
Ialah untuk mempelajari strategi marketing dari MRCCC Siloam Hospitals dalam 
mengembangkan citra perusahaan terhadap awareness masyarakat mengenai kesehatan 
khususnya penyakit kanker. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 
mengenai kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan profit yang 
diinginkan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualititaif. Penulis memperhatikan 
suatu fenomena sosial melalui suatu gambaran kompleks, laporan perusahaan dari pandangan 
responden dan melalui interaksi dari kegiatan anggota internal rumah sakit. 
Hasil yang didapatkan penulis teehadap strategi marketing yang dilakukan oleh MRCCC Siloam 
Hospitals berjalan dengan baik dan sukses khususnya pada komponen promotion mix yaitu 
advertising, sales promotion dan personal selling dalam meningkatkan citra dari rumah sakit. 
Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa kegiatan promosi sangat dibuthkan untuk 
meningkatkan citra dan pemahaman mengenai perusahaan yaitu MRCCC Siloam Hospitals. 
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